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PREGLED R,AZVOJA SURDOPSIHOLOGIJE ZA POSLEDNJIH
PEDESET GODINA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ISTRAZIVANJA
U SAD
Cdmah na podetku treba re6i da je surdopsihologija joS uvek mlada
nauka, j'ar je dugo enigm.a g1,uvo6e, a posebno mogu6n'ost kom,uniciranja
sa ispitanicirna, bila barijera izrn:du lidnosti gluvog i ispitivada. Giuvi
je pacijent naanifestovab svoj psihiiki Ziv'ot na ovaj ili on,aj nadin koji
je nama koji 6ujem'o ipak bio oizuzetan<, >ne.obidann, ,nerazumljivo. Psr-
holozi su Zeleli proniknuti u tajne nepoznatog, odgonetnuti su5t'in,u :zl-
tcrid'n,ih zbivanja i tz,rai,avanja gluvog doveka. Traganja ,u pronican.iu
psihe gluvog ispisale su stranice psihologije gl,uv.o6e.
eitav savremeni rad u oblasti psihologije bazfta na t:kovinama des€-
tina istraZivaia u toj ob'lasti koji su poieli da is'traZuju psihu gluvo,g do-
veka joS od 1915. godine. Danas je to ve6 zbir od preko 50 komparativnih
studija koje zahvataju razna podrudja psihologije gluve lidnosti. eini se
da je inteligencija gluvih i nagtruvih bila i oistala posebno privladna me-
ta koja je izazivala po,Znju ispitivaia. Taj je podatak veoma valan zbag
destog proturanja netainih mi5ljenja o inteligenciji gluvih koja idu u
dve kr'ajnosti: da je njihov IQ ravan normali i, drugo, da s,u oni insufici-
jentne osobe u s\rc{trru, pa i u IQ, S,to je svakako uticaj stare >Heilpiirda-
gogik S<oleu.
Poku5ajmo baciti, na jedan saZeti ,nadin, svetlo na glavna otkri6a pe-
de:s,e'togodi5njeg istraZivanja gluvo6e, dobijene rezultate kao i merne in-
str,umente vrednovane i primenjivane u tim ispitivanjima. MoZemo od-
mah re6i da se ,ovde jasno ocrrtavaju dva vremenska perioda: prvi, od
ranih poietaka do 1930. godi,n'e i, drugi, od 1930. godine do na5ih d,ana.
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IstraZivanja pre 1930. godine
Pintner (Pintner) i Paterson (Patters,on) bili su prvi koji. su davali
gluvoj deci testove intetigencijre j'o5 1915. godine. Oni su pronaSli da stt
gluvi, kao grupa, postigli jednake rezultate sa rezultatima mentaln'o zao-
stalih'fica, pre'ma dobijenim vredrnostim'a IQ na verbal.nim testovima ko;e
su im oni davail. Videlt su da o,ni rdle facto nisu merili inteligenciju, vec
rredostatak gov,ornog faktora koji prati gluvo6u. Pintner i. Pate, son su
1921. goditre sastavili nov ver.balni test da bi bili u mogu6nosbi meriti in-
teligenciju nezavisno od jeziEne varijable. Mada je taj test dao rez'ultate
koji pokazuju da su gluva deca po inteligenciji bliZa normalnoj rpopulaciji
nre,go Sto su ,pokazali verbalni testwi, ipak Bu rezultati na testu Pintner
- Paterson bdli znatno niZi nego Sto su bili rezultati dobijeni prilikomtestiranja dece koja norrnalno 6uju sa istim testom.
Za vreme tog perioda Remer (Rearner) je 1921. godine testirao 2500
giuve dece koriste6i baterij'u od Best neverbahrih testova, ukljuduju6i tu
i Pintnerov test dopunjavanja crteta I imitaciju testa bazirranog na Ko-
sovim kockama. Dobijeni rezultati pokazali su mentatrnu sta'rosnu retar-
daciju za oko dve godine kod uzoraka gl'uve populacije u odn^osu na an€:-
L)gnu kontrolnu gr,upu iuju6e dece. Posle su Dej (Day), Fusfe'ld (Fusfeid)
i Pintner (Pintner) ispitali 4432 udenika od 12 do 2l godine i dodl'i su ci<.r
istog zakljudka o dvogodi5njem zaostajanju gluvih u od'n'osu na duju6a
lica.
Prva ispitivanja koja su dala suprotne rezulta'te od Pintnerovih - akoja se' odnose na pitanje da li je inteligencija gluvih ispod proseka -.
rzwsili s'u Driver (Drever) i Colins (Collins) 1928. godine. Rezultati dobi-
jeni na njihovom performans testu - koji 
je bio dat na redavanje uzor-
ku od 200 gluve i l<ontrolnoj grupi 200 duju6e dece - bili su objavljeriii na'osnovu njih oni su zakljudili da i gl,uva i 6uju6a deca poseduj'u pri-
biiZno ist,e men'talne mogu6nosti, osi,r-n ako jezik nije jedan od faktora
koji utii'u na razvoj in,teligencije.
Ta ispitivanja, obavljena pre 1930. godine, predstavljaju pionirske
napore na polju surdopsihologrje. Na njima se konadno do5lo do saznanja:
1. da verbalni tesrtovi ne odgovar,aju i nisu podesni za merehje inte-
ligencije gluvih;
2. ilspitivanja su takode ukazala da se sa gluvima ne mogu vr5iti grup-
na testiranja.
Na osnovu kasnijih otkri6a, ratlenih na bazi usavr5enih psiholo3kih
tehnika i mernih furstrumenata, validnost ovih prvih Dejovih, F'usfeldovih
i Pintnerovih i Remerovih zakljudaka o mentalnoj retardaciji gluvih, ko-
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ja se kre6e u obirnu od 2 do 5 godina, utvrdeno je da ne odgovara dinje-
nicama. Druga stvar; pored gre5ki ,u izboru i davanju testova koju su
izazvale te prve studije, bila je ta Sto su m,entalno retardirana d,eca koja
duj,u bila smeStana u Skole za gluve, a Sto je bil'o uobidajeno prvih godina
podetkom 1900. godine.
Sa takvorn situacijom u51o se ,u drugu etapu istraZivanja iz oblasti
sur:dopsihologij e.
fstraZivanja posle 1930. godine
Od 1930. godine do danas mnogi ispitivadi merili su inteligenciju glu-
ve i nagluve dece. Svoje rezultate uporedivali su sa rezultatima dobije-
nim pri testiranju slidnih grupa normalno dujude dece, da bi se a) stvo-
rile norm,e i b) utvrdilo koje grupe stepena sl,usnih oste6enja uslovljava.lu
oclrecleni IQ. Znadi, doslo se do zakljuika da svaki tip i ste,pen gl,uvoce
uslovljavaju i drugadiji stepen IQ. Drugirn redima, etiologija gluvo6e, pa
i sama gluvo6a, ne pogadaju na isti nadin sva gluva i nagluva lica; odnos-
no' sva se gluva lica ne mogu podvesti pod zajednidki imenitelj i gene-
ralisati.
Za posljednjih 38 godina izvrseno je sa,mo u sAD 3? studijskih istra-
Zivanja u ob'lasti surdopsihologije koja prikazujemo na ovoj tabeli.
(Vidi tabel,u na kraju dlanka, str. 4b-48.).
ovde smo shematski dali osnovne podatke o izvrsenim psiholoskirn
ispitivanjima u oblasti inteJigoncije gluvih: ko ih je vrsio, kada, l<ojirn
instrurnentom, na kom broju uzoraka i do kojih je rezultata dosao. Ra-
zumljivo da taj prikaz, kao i sve sherne, d'aju sa,,rno bitne eremente, do<
obavljene studije o nji'ma daju mnogo vis,e rezultata i podataka, te ih
nuvodimo u bibliografiji.
Op3ti zakljuiak o ispitivanjima
Izvestan broj studija koristio je tehniku grupnog testiranja. Kao sto
ie napred reieno, uvldelo se da taj postupak nije podesan za gluve. pro-
biemi komuniciranja sa osobom sa velikim oste6enjima sluha, upoznava-
nje gluve dec,e sa psiholoskim insbnrmentom, pra6enje, posmatranje' de-
teta u toku tes'tiranja i drugi vidovi davanja testa iskljuduju gr,upno tes-
tiranje inteligencije ako rezultati treba da budu validni. [BridZman
(Bridgman) 1939, Hiski (Hiskey) 1955, Lejn (Lane) i Snajder (schneider)
1941, Levine (Levine) 1960, vernon i Braun (vernon and Brown) 1964.1
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Posle 1930. godine pnilikorn gr'upnog testiranja najdeiCe su davani
testovi Gudinafove (test nacrtaj doveka) i eikago neverbalni test. Taj
se drugi test sastoji ia subrtestova koje je teSfl<o davati pojedi'nadno glu-
voj deci da ga re5avaju, a skoro je nernogu6e koristiti ga efikasno za
grupna testiranja. Prilikom davanja testa Gudi'nafove, a narodito kada
se daje tesrt grupama i'spitanika, desto je potre,bno da isp'itivad nacrta
.jednostavne figure' dime de facto daje uputstvo gluvoj deci da ona to na-
crtaju. Pored toga, prilikom gru'prnog testiranja oVim testom deca obitno
posmatraju Sta rade dr,ugi ispitanici i na taf nadin unose tuele ideje u
sopstvene crteLe. Ti proiblemi bacaju, ka[<o bi se blago moglo nazvati, >ne-
izvesnu<, ili >sumnjivu svetlostn na valldnost dobijenih re'zultata ovirn
instrumentom.
Druga stvar na koju trdba ukaz,ati je to, da su kod skoro svih ispiti-
vanj.a obuhva6eni sarno uz'orci gluve pop,ulacije koja pohada Srkole z:r
dec,u sa o$te6enim sluhom. Znati da tim istraZivanjima niisu obuhvafe'ni
svi nivoi gluve populacije, te pita6rje o inteligenciji gluve dece, kao uopB-
teno pitanje, ostaje otvoreno. Nesurnnjivo 'da su sva de'ca koja ser nalaze
u Skolama za gluve vef na neki nadim ,sel,ekcionisana populaeija. Na k,ra-
ju, prilikorn ocenjivanja ovih studija treba naglasiti da se prilikom testi-
rirnja - koja s,u o'bavili ispitivaii [<oji ve6 
poznaju tehniku testiranja
gluve dece - dobije,ni rezultati 
pokazivali da su gl'uvi i duju6i u pogledu
inteligencije pribliZno isti. Znadi, iskustvo ispitivada u testiranju gluve
populacije ima jak, reklo bi se iak i direktni uticaj na validnost rezul-
tata dobijenih na testu. O ovome treba voditi raduna priliko'm bilo kog
razrnatranja o intelige'nciji gluve i duju6e dece izraZene IQ.
Na osnovu ovih po'dataka, a u skladu sa opStim stavom o inteligenciji,
mogu se izvesti ovi zakljudci:
1. Odigledno se vidi, na osnovu ispitivanja rezultata IQ koji su izneri
u 37 studija na ovoj tabeli, da je obim inteligencije kod gluvih osoba
pribliZno isti sa donjom granicom kod normalno duju6ih lica. Srednj:
vrednosti IQ-a takode su slidne na osnovu op5tih razmatranja. Medutim,
neka ispitivanja najnovijeg datuma - Stivens (Steve,ns), E'nderso'n (An-
derson), Stakles (Stuckless), Frisina (Frisina), Vernon (Vernon) od 1955.
do 1967. godine - pokazuju da verovatno postoji disproporcionralno ve6arasprostranje,nost niZih vrednosti IQ-a ko'C' one dece koja pohadaj'r-r Skolt:
za gluvu i nagluvu de'cu kada se uporede sa oderkivanim vredrnostima IQ
kod dece koja duju. Slidno tome, ispitivanja retardirane populacije poka-
zuj,u vedu rasprostranjenorst o5te6enja sluha, ali ne i same g1uvo6e, neg<r
.5to je otkriveno kod ispitivanja neretardirane pop'utracije.
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Na osnovu serije studija prezentiranih na tabeli - koje su ispitivaleodnos izmedu etiologije gluvo6e i inte'ligencije i promena u etiologiji koje
rrastaju kao posledica naqrretka u medicini - daj,u mogu6a obja3njernjaza disproporciju kod istih vrednosti IQ-a. Na osnovu tih studija i uodava-
njem stanja bolesti koje prouzrokuju gluvo6,u, odigledno je da su mnoge)
etiologije gluvo6e takotle odgovorne za nastanak drugih neurolo3kih o5-
te6enja [<oje se desto ogledaju u srnanjenoj inteligenciji gluvih trica. Otu-
da prilikom posmatranja IQ-a treba obavezno posmatrati joi dva ele-
menta: prvi, da li je etiolo3ki faktor ostavio svoje tragove na inteligenciji,
jer moZemo govoriti o vrednosti IQ-a i uporedivati ga sa iuju6im licirna
samo ako je korteks ostao intaktan; i dru$r, ako b'udemo uvek 'oznadavali
i stepen o5te6enja odnosno ostatka sluha kod dotidne populacije.
2. Gluve osorbe spadaju u grupu onih lica koja su liSena jezika - go-vora, a u osnovi perforrnans IQ testovi prerdstavljaju testove znanja koje
se uEi i sti6e. Prema torne, postavlja se pitanje momenta gde prestaje in-
teligencija a podinje o'brazovanje i obratno. Prime6eno je da gluva deca
sa nedovoljnim fi<ultu'rrrim oibrazovanjem postiZu isto tako dobre rezulfar-
te na IQ performans testovirna kao i normalno trrju6a deca. MoZe se stvo-
riti zakljudatk da nedostataflr kulture ne mora da irna ulogu kojoj se sada
pripisuje znadaj .u vezi sa'razvojern inte'Iigencije.
3. Potrebno je naglasiti da su sva dosadainja ispitivanja inteligencije
kod raznih autora vr5ena samo na S,kolskoj populaciji od 6 do 16 godina.
Meelutim, pitanje odredivanja inteligencije kod odraslih gl,uvih do sada
niie vr5eno. Svakako da je to jedan od zadataka kojem tre'ba posvetiti
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SURVEY OF THE DEVELOPMENT OF TIIE PSYCHOLOGY OF T,tIh
DEAF FOIi THE LAST FIFTY YEARS WITH SPECIAL REFEBENCE
TO INVESTIGATIONS IN TTIE UNITED STATES OF AMERICA
SUM MA RY
According to the evident literat'ure on the field of tht psychoiogy of
cleafness, and especially accor,ding to the McCay Vtrnon's work' the
author has tried to give a survey on the psychologic:l researches perfot'-
med in the United States in the last fifty years. Dividing all these reseat-
ches p'erformed up to 1930 and later o'n into two groups, the tests which
had been used and the obtained results have been noted here, as well as
the population which were tested then. While, at the beginning, all that
rvas performed in general, today the deaf persons intelligence testirrg
have been done more precisely, even from the aspect of the etiology of
dcafne.ss, correlating these two factors.
The author has only given the survey on the investigations perfolmcd
in the United States, b'ut he coutrd not involve all the'researchers because
today it has been done a lot in the field of the psychology of deafness jn
a great num'ber of centers. Therefore, each additional investigation done
at this fiel'd wil'l be of a great value.
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The particular val'ue of this work is that the author has emgrhasized
the original data from the rich bibliography where we can find some
additionral information about the validrity of particular tests given to \
the deaf.
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